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14 січня виповнилося 60 років відомому вченому в галузі геохронології та геохі-
мії членові-кореспондентові НАН України 
Олександрові Миколайовичу Пономаренку.
О.М. Пономаренко народився 1950 р. у 
с. Положаї Переяслав-Хмельницького ра -
й ону Київської області. 1970 року закін-
чив Київський геологорозвідувальний тех-
нікум. Вищу освіту здобув на геологічно-
му факультеті Київського державного уні-
верситету ім. Т.Г. Шевченка, який закінчив 
у 1979 р. Потім навчався в аспірантурі при 
Інституті геохімії і фізики мінералів АН 
УРСР (нині — Інститут геохімії, мінера-
логії та рудоутворення ім. М.П. Семенен-
ка НАН України). Тут він подолав шлях 
від інженера до заступника директора з 
наукової роботи. У 1988 р. Олександр Ми-
колайович захистив кандидатську дисерта-
цію на тему «Геохронологія докембрійських 
утворень Росинсько-Тікицького району Ук-
раїнського щита», а в 2003 р. — докторську 
дисертацію на тему «Уран- свинцева гео-
хронологія раннього докембрію Україн-
ського щита».
О.М. Пономаренко — фахівець у галузі 
ізотопної геохронології та геохімії ізото-
пів. Він проводить геохронологічні дослі-
дження, спрямовані на реконструкцію 
ранніх етапів історії геологічного розви-
тку Українського щита (УЩ), досконало 
володіє сучасними ізотопно-гео хро но ло-
гічними ме тодами досліджень, зокрема 
уран-свин це вим і калій-аргоновим, широ-
ко застосовує прецизійні мінералого-гео-
хімічні методи дослідження акцесорних 
мінералів. 
Актуальність його досліджень зумовле-
на необхідністю проведення міжрегіональ-
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ної кореляції основних стратиграфічних 
підрозділів окремих геоблоків УЩ, без 
чого неможливе уточнення особливостей 
його геологічної будови. Результати гео-
хронологічних досліджень ученого на ос-
нові U-Pb ізотопного датування акцесор-
ного циркону допомагають реконструюва-
ти етапи геологічного розвитку УЩ в ар-
хеї і мають глобальний інтерес. На основі 
комплексного вивчення циркону фізични-
ми, ізотопно-геохімічними і мінералогіч-
ними методами дослідження Олександр 
Миколайович удосконалив геохронологіч-
ну шкалу архею УЩ; розробив морфоге-
нетичну та ізотопно-геохімічну класифі-
кацію цирконів із архейських утворень 
УЩ; установив природу поліфазного фор-
мування циркону в геологічних комплек-
сах зі складною поліциклічною історією 
розвитку й довів можливість виявлення 
відповідності окремих фаз циркону кон-
кретним геологічним подіям.
Результати виконаних О.М. Пономарен-
ком досліджень застосовують у кореляцій-
них стратиграфічних схемах Українського 
щита Національного стратиграфічного ко-
мітету (НСК) України і в роботах із ДГК–
200 для листів Росинсько-Тікицького ра-
йону УЩ. Розроблені ним методики й ре-
зультати ізотопно-геохімічних і мінерало-
гічних досліджень застосовують під час 
проведення робіт із геохронологічного да-
тування докембрійських утворень, які ви-
конують в ІГМР ім. М.П. Семененка НАН 
України.
Учений — автор понад 130 наукових 
праць, у тому числі трьох монографій. Він 
бере активну участь у міжнародних та ві-
тчизняних наукових нарадах. Крім науко-
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вої, проводить плідну науково-виховну 
роботу як науковий керівник аспірантів. 
За безпосередньою участю О.М. Понома-
ренка у 2002 р. на базі ІГМР ім. М.П. Се-
мененка НАН України створено кафедру 
цільової підготовки фахівців за спеціаль-
ностями «ізотопна геологія», «хроностра-
тиграфія та геохімічні методи пошуків» 
для студентів геологічного факультету Ки-
ївського національного університету ім. 
Тараса Шевченка, де він читає курс лек-
цій. Олександр Миколайович — один з іні-
ціаторів створення і керівник Центру ко-
лективного користування приладами при 
ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України 
«Мас-спектрометричний центр твердофаз-
ного, газового ізотопного та мікроелемент-
ного аналізу».
О.М. Пономаренко — заступник голови 
Комісії з хроностратиграфії, класифікації, 
термінології та номенклатури фанерозою, 
член Архейської комісії, Палеопротерозой-
ської комісії, заступник голови спеціалізо-
ваної вченої ради із захисту докторських 
дисертацій при ІГМР НАН України, редко-
легії «Мінералогічного журналу», збірника 
наукових праць «Геохімія та рудоутворен-
ня», журналу «Записки Українського міне-
ралогічного товариства». Останніми рока-
ми він активно працює в Президії НАН 
України на посаді заступника академіка-
секретаря Відділення наук про Землю.
Наукова громадськість, колеги та друзі 
сердечно вітають Олександра Миколайови-
ча з ювілеєм, зичать йому міцного здоров’я, 
творчої наснаги і нових цікавих проектів.
